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gehr geehrte3 gerf, Professot I l6ss!
Zu In.xen 3r1efe!. von 5. u:d 23.L2. t.la. thf,e Suctlbe ste ]langsn
betreffead tetlen ui3 lhnen folgendes nit:
Zu der i3 lrage sbehendgn Sendun6 des Mehring-]lauses baben &i!
anhand der Dulllkat-Recbsung festgesteltt, daB nu-T Bard lII von
KIAgEs trDer G3ist als Wideraacbel der Seelerr abge sandt wurde.
Da das Mebllng-Ilaus 4it diese' Rechnung eine-4 Brlef avlsier'te'
d.en Sie sichei lazwischeD erhalten haben' nehuen wj.T anr da8
darln d.ie Sra8e u.n 3and I und II gekl:irl wurde.
Voa lhreo Buchbestellungen voro Somee r Y.Js. sind lb.nen inzwi-Echelt
zugogangear
Goethe und selne Kritlker
Childe. Stufen dex l(ultur
Mathias, Die trbxtdeckung Aneri}€.s.
Die von Ib]lgll exwabr$6 -Bestellung von 18.8.54 habea w13 leider
nicht erbalten. Wi.r bitten Sie, uns lhre darln geeuberben \'liinscha
nootmals aufzuggbon.
Sie dtirefen iiberzeugt seln, d.a3 w13 Ibre Buctlbo stb]lungen sofort
naoh X'rhalt weiterLeiten. Da3 die Lieferlln€s aus We stdeut scb-
lard" bezw. {estberli! so large ZeLi ta Anspruoh nehnoa' ist
aicbt unsel {erschulden. Wir haben auf den weiteretr lauf der
3estellu]1gsn, nachden rsls ale an d-as Ant ftir Lit eratur weiter-
geretcht baben, kelnen ElnfluB neb3.
Das rueslsch-deutsche worterbuctr von Pawlowskl betxeffend. nusseD
wir lbn6n Bittellsn, tlaB dte uns seinerzeit Yon elner Bucbhand-
lunR ReAebene Auskunft. da3 ein veralteteE lxenplar vorhandelr
warE, 
-ait 
einen lrrbum'bemhte ' den]r auf ursero Bestellung bi.n
konnte uns dieses ]licft geliefert rqerden.
VoD. dell nLt lbren ScbreibeD von 5.f2. bestellten Biicherr gll:geB.
Ihnea hzwischen zu: $M€islterwerlre tleutsche! Llteraturtr(3itiF
u:rd "lie gesellscbaftlich€n Grundlagen d.6r l{losterreforn0". lasBuqb 'runsberblicber Volkswitz" exsche irt erst EDde ds.Idits.
Ibren Uun6cb entsprechend babea $,"i3 ie I f,eseexenplar von "Ma"x
und lnaels als lttexaturhistoliker'r und riZerstdvung der Vernuxftn
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